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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XIV : EEN DOZIJN APATEURSCHILDERS OP EEN RIJTJE 
Alle kunstschilders die in deze bijdrage behandeld worden waren amateurs. Allen waren 
ze lid van de in november 1908 ten huize van Jan DE CLERCK gestichte "Cercle Artis-
tique d'Ostende". En allen stuurden ze werk in naar het "2e Salon des Peintres Osten-
dais" dat van 11 tot 25 april 1909 in het Kursaal werd gehouden. 
Het is trouwens in de catalogus van deze tentoonstelling dat we de basisgegevens voor 
dit artikel vonden (1). 
We zijn ons ervan bewust dat de namen die volgen zeker geen hoogvliegers waren. Maar 
we hopen met deze bijdrage toch enkele verzamelaars iets meer wegwijs gemaakt te heb-
ben in namen waar elders niets over te vinden is. 
G. BARRAT 
Woonde in de Van Iseghemlaan 95 (ca. 1909). 
Toonde een "Zonsondergang" in olieverf tijdens genoemd salon van 1909. 
Pierre-Nicolas BOEL 
(Maastricht 1889- ) 
Leerling van de Maastrichtse Academie, vestigde zich met zijn broer Louis te Oostende 
(Zie artikel over Louis BOEL), en ontpopte zich als vliegtuigpionier. 
Louis en F.N. BOEL hadden een huisshildersbedrijf, Hofstraat 8 Oostende. 
In het genoemde salon van 1909 toonde hij drie olieverfschilderijen : "Bij volle maan 
te Oostende', "Bij kalm weer te Oostende" en "Maaneffect op de Maas". 
In 1949 werd hij voorzitter var. de "Cercle Artistique" die toen onder de Nederlandse 
benaming "Oostendse Kunstkring" langzaam wegkwijnde. 
In West-Vlaanderen van mei 1957 verscheen een artikel met foto over P.N. BOEL. 
Henri DELAERE 
Woonde omstreeks 1909 op de Groentenmarkt 5. 
Deelname aan het Salon 1909 met 2 olieverven : "Sous bois" en "Na de regen". 
Léon FRANKIGNOUL 
Woonde Rogierlaan 65, later Leopoldlaan 30. 
Toonde in 1909 een pentekening "Hoekje te Oostende". 
In een privéverzameling te Oostende zagen we van hem een "Stilleven met appels en 
sinaasappels" en een aquarel uit 1931 "Les derniers succès de Maurice Chevalier pour 
1 franc !". 
In 1913 exposeerde hij volgende werken : "Vruchten", "Interieur te Oostende" en "Weg 
in Holland" (aquarel) (2). 
Jean-Baptiste HONGENAE 
Geboren te Oostende op 17 februari 1364. 
Woonde in de Veldstraat 50 (nu Jules Peurquaetstraat). 
Toonde in 1909 twee olieverven : "Stilleven met groenten" en "Stilleven met vis". 
Alphonse MAEROUDT 
Geboren te Oostende op 21 mei 1850. 
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Werknemer bij de loodsdiensten ; woonde Nieuwpoortsesteenweg 5. 
Toonde volgende. schilderijen in het Salon van 1909 te Oostende : "Warande te Torhout" 
en "Maagdeveld te Torhout". 
Henri PIRON 
Woonde Sint-Jorisstraat 5. 
Stelde tentoon in het Salon van 1909 met : "In de Vrije Polder te Oostende", "Zons-
ondergang te De Panne", "Aurore - De Panne" en "Landschap in Vlaanderen". 
Désiré SERRUYS 
°Oostende 3 september 1859. 
IJzerstraat 1. 
Toonde drie portretten tijdens genoemd salon. 
Gustave THABERT 
Woonde in de Langestraat 24. 
Toonde 3 aquarellen in het"2e Salon des Peintres Ostendais" : "Strand te Heist", 
"Vloed" en "Strand te De Panne". 
Henri VERBEKE 
° te Kortemark op 5 februari 1882. 
Woonde Amsterdamstraat 64, later Rogierlaan 39. 
Toonde in 1909 een "Stilleven met vruchten" (olieverf). 
Arthur VERNEAU 
Woonde Leon Spilliaertstraat 33. 
Toonde in 1909 een "Chrysanten" (olieverf). 
Norbert HOSTYN 
• Noten : 
1. Cercle Artistique. 2 ° Salon des Peintres Ostendais. 
(tentoonstellingscatalogus), Oostende (Kursaal), 1909. 
2. Cercle Artistique d'Ostende. Exposition des Beaux-Arts 1913. Catalogue. 
ZOEKERTJE 
0. Vilain, Rogierlaan 38, Oostende (tel. 70.92.05) zoekt voor zijn persoonlijke ver-
zameling volgende bestaande prentkaarten : Frère-Orbanstraat, Gistelsesteenweg, IJzer- 
panorama (uitg. Marco), binnenzichten Kon. Atheneum, het Quarantaine-gebouw, de 
Rotary-stoet (1927). 
Let wel : geen foto's, enkel prentkaarten worden gezocht. 
0.V. 
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